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Барбашин В.В., Вандер К.О., Семків О.М., Толкунов І.О.  
Медицина надзвичайних ситуацій. Правила поведінки в умовах 
надзвичайних ситуацій та загальні принципи надання першої медичної 
допомоги: Текст лекцій. Видання друге. Для курсантів і студентів. – Х.: 





Представлений текст лекцій розкриває основні аспекти фундамен-
тальних основ медичних знань, орієнтованих на оптимальне засвоєння 
теоретичного матеріалу щодо правил поведінки в умовах надзвичайних 
ситуацій та загальних принципів надання першої медичної допомоги в 
цих умовах, орієнтованих на оптимальне засвоєння означеного матеріа-
лу. 
Текст лекцій розрахований на курсантів і студентів, а також може 
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